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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 60 с., 3 раздела, 100 источников 
Ключевые слова: СОВЕТ ЕВРОПЫ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, 
КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ. 
 Объектом исследования выступают отношения, возникающие в процессе 
функционирования органов Совета Европы, при осуществлении деятельности в 
правовой сфере. 
 Цель предпринятого исследования состоит в определении механизмов 
сотрудничества государств – членов Совета Европы в правовой сфере, для 
выявления особенностей их функционирования, а также рассмотрения вопросов 
эффективности данных механизмов. 
 Для достижения поставленной цели использовались как общенаучные 
(системный подход, структурно–функциональный анализ), так и специальные 
методы исследования (исторический, сравнительно–правовой, формально–
юридический). 
 В результате исследования был проанализирован институциональный 
механизм сотрудничества государств – членов Совета Европы в области 
правосудия, общих стандартов и мер политики, а также в области угроз 
верховенству права, был изучен правовой статус органов, созданных на 
основании статьи 17 Устава Совета Европы, а также рассмотрена деятельность 
указанных органов, направленная на повышение эффективности 
сотрудничества государств – членов Совета Европы в правовой сфере. 
 Результаты исследования могут быть использованы в преподавании 
дисциплины «Европейское право» для специальности «международное право». 
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РЭФЭРАТ 
 
Дыпломная работа: 60 с., 3 падзелу, 100 крыніц. 
Ключавыя словы: САВЕТ ЕЎРОПЫ, ІНСТЫТУЦЫЙНЫ МЕХАНІЗМ, 
СУПРАЦОЎНІЦТВА ДЗЯРЖАЎ, ВЯРШЭНСТВА ПРАВА, КАМІТЭТЫ І 
КАМІСІІ САВЕТА ЕЎРОПЫ. 
 Аб'ектам даследавання выступаюць адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 
функцыянавання органаў Савета Еўропы, пры ажыццяўленні дзейнасці ў 
прававой сферы. 
 Мэта распачатага даследавання складаецца ў вызначэнні механізмаў 
супрацоўніцтва дзяржаў – членаў Савета Еўропы ў прававой сферы, для 
выяўлення асаблівасцяў іх функцыянавання, а таксама разгляду пытанняў 
эфектыўнасці дадзеных механізмаў. 
 Для дасягнення пастаўленай мэты выкарыстоўваліся як агульнанавуковыя 
(сістэмны падыход, структурна–функцыянальны аналіз), так і спецыяльныя 
метады даследавання (гістарычны, параўнальна–прававой, фармальна–
юрыдычны). 
 У даследаванні быў прааналізаваны інстытуцыйны механізм 
супрацоўніцтва дзяржаў – членаў Савета Еўропы ў галіне правасуддзя, 
агульных стандартаў і мер палітыкі, а таксама ў галіне пагроз вяршэнству 
права, быў вывучаны прававы статус органаў, створаных на падставе артыкула 
17 Статута Савета Еўропы, а таксама разгледжана дзейнасць названых органаў, 
накіраваная на павышэнне эфектыўнасці супрацоўніцтва дзяржаў – членаў 
Савета Еўропы ў прававой сферы. 
 Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў выкладанні 
дысцыпліны «Еўрапейскае права» для спецыяльнасці «міжнароднае права». 
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ABSTRACT 
 
Graduation work: 60 p., 3 chapters, 100 sources. 
Keywords: COUNCIL OF EUROPE, INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS, 
COOPERATION BETWEEN STATES, RULE OF LAW, COMMITTEES AND 
COMMISSIONS OF THE COUNCIL OF EUROPE. 
 The object of the research is relations that arise in the process of functioning of 
the Council of Europe bodies while carrying out activities in the legal field.  
 The aim of current research is to determine the procedures of cooperation 
between member states of the Council of Europe in the legal field to identify 
particular qualities of their functioning, as well as to distinguish the effectiveness of 
these mechanisms.  
 To achieve this aim general scientific methods (systematic approach, structural 
and functional analysis) and special methods of investigation (historical, comparative, 
formal legal technique) have been used. 
 The study examines institutional arrangements of cooperation between member 
states of the Council of Europe in the field of justice, common standards and policies, 
as well as in the field of threats to the rule of law. The legal status of bodies 
established under Article 17 of the Statute of the Council of Europe has been studied. 
Furthermore, this research examines the activities of these bodies aimed at improving 
the efficiency of cooperation between member states of the Council of Europe in the 
legal field. 
 The results of the current research could be used in teaching of the course 
"European law" for students with the specialization "International Law". 
  
